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Los orzuelos 
Título: Los orzuelos. Target: Ciclo medio de técnico de farmacia. Asignatura: Anatomofisiología y patología básicas. 
Autor: Rocio Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 
 
Un orzuelo es una inflamación en el párpado, causado habitualmente por una infección en uno o en varios 
folículos de las pestañas. Es una de las inflamaciones más comunes. Son más comunes en niños. 
Los orzuelos pueden ser internos (situados en la parte interna) a estos también de les denomina chalazión o 
externos (situados en la parte exterior). 
El chalazión es un quiste que está causado por la glándula de Meibomio (estas glándulas están situadas muy 
cerca de la zona de las pestañas, normalmente en el párpado superior). Esta inflamación suele ser muy grande 
pero no es dolorosa, suelen desaparecer por si solos al cabo de unos meses. Es frecuente tener que recurrir al 
médico para poder tomar y/o echar tratamiento en el ojo o incluso poder llegar a tener que recurrir a una 
incisión o a usar compresas tibias encima de la inflamación. No es de consideración ni grave ni muy grave, 
aunque si puede causar dolor o molestias, en especial por el tamaño. Suele producirse por culpa de bacterias.  
Lo primero que se aprecia es un bulto no muy grande en el párpado, tanto puede ser en el inferior o en el 
superior. Suelen inflamarse y enrojecerse según aumenta la inflamación, pero con el paso de los días tiende a 
mejorar.  
Existen remedios caseros para aliviar el dolor y la inflamación del ojo. 
 Lo primero sería poner calor en la zona a tratar, así el líquido de la inflamación se volverá más líquido. Lo 
idóneo sería empapar  un paño o toalla a en agua tibia no muy caliente para evitar posibles oculares,  
durante unos minutos, se puede aplicar tantas veces como se desee. 
  En caso de usar lentillas, deberías esperar a curarlo para poder volver a ponerlas, para evitar la 
proliferación de gérmenes, y usar mientras tanto unas gafas. Si las lentillas no son de uso diario, sería 
recomendable limpiarlas muy bien antes de volver a usarlas para eliminar todos los gérmenes. 
 Es muy bueno limpiarse el párpado dañado con un jabón que sea especial para dicha labor y también 
que valga para la aplicación en la zona ocular. También si es fuerte y el párpado está dañado, puede 
diluirse con agua. Usa siempre una gasa o un trozo de algodón y nunca limpies los dos ojos con la misma 
torunda para no contagiar el otro ojo sano. 
 
Si se inflama el ojo,  no ves como se acostumbra, se inflama o enrojece la zona de la cara próxima al ojo o 
incluso no mejora en unos días o empeora rápidamente, se debería de acudir cuanto antes al médico de 
cabecera para ver el motivo y ponerle remedio cuanto antes. 
El médico de cabecera será quién valore el estado del orzuelo, y si este lo ve muy grave o decide que sea 
otra cosa y no un orzuelo será quien diga si mandarte al especialista competente en la materia para tratarlo 
debidamente. Lo más probable con una simple crema antibiótica ocular y unos antibióticos vía oral debería de 
ser suficiente para tratarlo. 
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Hay personas que son más susceptibles de tener orzuelos, si es cierto que los individuos que ya lo tuvieron 
una vez tienen más facilidad de tenerlo otra, pero si este es tu caso, mantén informado a tu médico para que 
este te derive a dónde él considere oportuno. Pero puedes minimizar el riesgo de tener orzuelos en el futuro si 
sigues algunas simples instrucciones que te de tu médico o farmacéutico de confianza: 
1. Límpiate siempre los ojos, todos los días antes de acostarte con jabones especiales para dicha limpieza 
(los encontraras en farmacias y en parafarmacias). 
2. Desmaquíllate siempre todas las noches para así evitar problemas. 
3. Desinfecta las lentillas antes de volver a usarlas. 
4. Usa gafas mientras estás con el orzuelo. 
5. Lava las manos con frecuencia para no infectar los ojos al tocarlos. 
6. Desecha todo el maquillaje que se usa en los ojos (rímel, sombra de ojos, eye liner, rímel, etc.) cuando 
lleven más de un doce meses abiertos. 
7. Nunca limpies los ojos con toallas, algodones, gasas, etc. de otra persona, y mucho menos si estas tienen 
orzuelos, ya que te puedes contagiar. 
 
Lo más común es que los orzuelos desaparezcan por si solos, en un par de semanas deberían estar curados. 
Aunque parezca increíble hay personas que pueden llegar a desarrollar más de un orzuelo a la vez, pero esto es 
de manera muy rara y excepcional.  
Los síntomas frecuentes del orzuelo suelen ser: 
 Enrojecimiento ocular. 
 Dolor 
 Quemazón 
 Fiebre en la zona del ojo. 
 Hinchazón. 
 Abultamiento ocular. 
 Lagrimeo. 
 Sensibilidad. 
 Molestias al parpadear. 
 Irritación. 
 Legañas. 
 
Los procedimientos que el médico suele llevar a cabo son: 
1º. Examen del ojo para ver el estado del párpado y si el globo ocular está afectado por culpa del estado 
del orzuelo. 
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2º.  Detectar y eliminar las bacterias que producen esta inflamación, para ello usamos los antibióticos más 
apropiados en cada caso. 
 
Nunca, bajo ningún concepto se debe apretar, cortar o apretar la inflamación que está situada en el 
párpado, con el paso de los días esta se marchará, habitualmente al paso de 48 horas mejora, sino fuera este el 
caso, deberías acercarte al médico para una exploración.  
En algunos casos, ciertos orzuelos, habitualmente los más complicados o en su defecto los mal curados, 
dejan como secuela una bola de sebo que al tacto es dura, en estas ocasiones tan contadas, su médico deberá 
extirpársela con un bisturí.  
Hay remedios caseros que calman el picor y las molestias típicas de los orzuelos: 
1. Humedecer con cuidado el ojo con agua y sal. 
2. Aplicar una bolsita de té para calmar la zona. 
En caso de no poder dormir por las molestias también se puede poner una bolsita de té (que no esté muy 
caliente para no provocar quemaduras) encima del ojo afectado. 
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